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Historikk
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og 
landskap) ble opprettet ved Kongelig resolusjon 
av 21. desember 2005 ved fusjon av Norsk insti-
tutt for skogforskning (etablert 1916) og Norsk 
institutt for jord- og skogkartlegging (etablert 
1960).
formål
Skog og landskap er et nasjonalt institutt for 
kunnskap om arealressurser. Instituttet skal for-
ske og framskaffe informasjon knyttet til skog, 
jord, utmark og landskap. Skog og landskap skal 
formidle kunnskap til myndighetene, næringslivet 
og allmennheten.
Skog og landskap skal bygge opp og vedlikeholde 
kompetanse som nasjonalt faginstitutt, og forsk-
ningen skal være på et høyt internasjonalt nivå. 
Instituttet har en fri og uavhengig stilling i alle 
faglige spørsmål.
Visjonen
Kunnskap for miljø og verdiskaping
samfunnsoppdraget
Skog og landskap skal bidra til
• økt kunnskap om arealressursenes forekomst, 
egenskaper og tilstand
• økt verdiskaping i skog-, areal- og teknologiba-
serte næringer
• bedre miljø- og ressursforvaltning
• fremtidsrettet forvaltning av landbrukets 
genressurser
• fornyelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen
Virksomheten omfatter
• Forskning; både med kort og langsiktig per-
spektiv, strategisk grunnleggende og anvendt, 
med solid forankring i brukerbehov og nytte-
perspektiv
• Ressursundersøkelser; som i vid forstand kart-
legger arealressursenes forekomst, egenskaper 
og tilstand
• Infrastruktur og dataforvaltning; som setter for-
midlingen av arealressursinformasjonen i sys-
tem og gjør datagrunnlaget og kunnskapen til-
gjengelig
• Rådgiving, forvaltning og kunnskapsformidling; 
som bidrar til at kunnskapen og kompetansen 
blir tatt i bruk for å nå samfunnsmålene, både 
nasjonalt og internasjonalt
• Forvaltning av landbrukets genressurser
organisasjonsform
Skog og landskap er et forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter under Landbruks- og matde-
partementet. Styret er virksomhetens øverste 
organ og består av 7 medlemmer, hvorav 2 er 
valgt av de ansatte. Instituttet er nettobudsjettert 
og regnskapet føres i henhold til regnskapsprin-
sippet. Skog og landskap har sitt hovedkontor i 
Ås kommune i Akershus. Instituttet har region-
kontorer i Vest-Norge (Bergen), Midt-Norge 
(Steinkjer) og i Nord-Norge (Tromsø).  
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ambisjoNar og utfordriNgar
Skog og landskap sin visjon er å bidra med kunn-
skap for miljø og verdiskaping. Det er instituttet 
sitt samfunnsoppdrag gjennom forsking, kartleg-
ging av arealressursane og formidling av kunn-
skap å utvikle nyttig kunnskap og vere samar-
beidspartner for både forvaltinga og næringslivet i 
heile landet. Kunnskap frå Skog og landskap skal 
bidra til å utvikle dei arealbaserte næringane til 
berekraftig bruk, auka innovasjon, betre lønsemd 
og meir effektiv forvalting. Vi skal vere kunn-
skapsleverandør til den nye bioøkonomien.
Dei politiske måla er ambisiøse. Matproduksjonen 
skal auke i takt med folketilveksten, skogen skal 
gi monalege bidrag til binding av klimagassar og 
skognæringane skal snu industrikrisa til vekst og 
nyskaping. Skog og landskap fornya strategien i 
2012. Strategiprosessen var forankra i eigne føre-
setnader, men likevel mest i analyse av dei krav 
og rammevilkår instituttet venteleg vil møte i 
framtida. Skog og landskap markerer med den 
nye strategien instituttet sin høge ambisjon om 
framleis å ha ein sterk posisjon som kjelde til 
kunnskap knytt til desse store nasjonale og globa-
le utfordringane. Strategien slår fast at Skog og 
landskap skal fokusere innsatsen mot dei faglege 
utfordringane knytt til klima, auka verdiskaping i 
bionæringane, auka matproduksjon og betre for-
valting av miljøverdiar og arealressursar.
I strategien legg Skog og landskap òg vekt på 
auka samhandling mellom dei ulike kompetans-
ane innanfor instituttet.  Vi skal integrere kunn-
skap frå både forsking, ressursundersøkingar og 
teknologi. Slik skal vi skape enda meir relevant 
kunnskap av høg kvalitet. Slik skal vi styrke 
grunnlaget for kunnskapsbaserte løysingar på nye 
og meir komplekse faglege og politiske spørsmål. 
Den nye strategien er såleis eit nytt og ambisiøst 
steg for å skape meirverdi for samfunnet gjennom 
betre bruk av dei ressursane instituttet rår over. 
Samstundes med revisjonen av eigen strategi, har 
Skog og landskap spela ei aktiv rolle i utviklinga 
av samarbeidet mellom dei 6 forskingsinstitutta 
innan mat- og landbrukssektoren. I 2012 har 
desse institutta underteikna avtale om auka fag-
leg samarbeid. Gjennom samordna forskingsinn-
sats vil institutta gi betre bidrag til å løyse dei 
krevjande kunnskapsbehova som følgjer av mel-
lom anna den nye stortingsmeldinga om land-
bruks- og matpolitikken. Med dette samarbeidet 
vil institutta skape ei sterkare fagleg plattform for 
å bidra i regional næringsutvikling, og styrke 
internasjonal posisjon og konkurranseevne.
Eg takkar alle som vi hadde gleda av å samarbei-
de med i 2012, både brukarar og kundar, samar-
beidande institusjonar og personar, styret og 
eigardepartementet. Og ikkje minst ein stor takk 
til alle våre engasjerte og fagleg sterke medarbei-
darar. Vi har nådd måla for økonomisk resultat, 
men enda viktigare er det at både vitskapeleg og 
anna fagleg produksjon har nådd eit høgare nivå i 
2012. Når vi gler oss over desse resultata, gløy-
mer vi ikkje at det er kunnskapen hos medarbei-
darane som er Skog og landskap sin største kapi-
tal. Medarbeidarane sin motivasjon for å skape ny 
kunnskap, ny informasjon og nye tenester for 
brukarane er den sterkaste drivkrafta i instituttet 
si utvikling.
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Skog og landskap – kunnskap for 
miljø og verdiskaping
Styret si vurdering er at Skog og landskap har 
løyst samfunnsoppdraget i 2012. Styret takkar dei 
tilsette for stort engasjementet og høg arbeidsinn-
sats. Det er skapt verdfulle resultat til nytte for 
samfunnet.
Norsk institutt for skog og landskap er eit fritt-
ståande nasjonalt institutt etablert i 2006, men 
med røter tilbake til 1916. Skog og landskap skal 
gjennom forsking, arealressursundersøkingar og 
kunnskapsformidling, dekke behov for kunnskap 
og informasjon om skog, jord, utmark og land-
skap.
Styret konstaterer at 2012 var prega av stor inter-
esse i samfunnet for spørsmål innan instituttet 
sine kompetanseområde. Samfunnsdebatten har 
fokusert på problemstillingar som skog og klima, 
arealbruk, jordvern, attgroing og landskapsend-
ringar, konsekvensar av strukturendringar i land-
bruket og krisa i skogindustrien. Stortingsmeldin-
gane om landbruks- og matpolitikken, 
klimapolitikken og utviklinga mot ein norsk, kunn-
skapsbasert bioøkonomi, peikar mot at skog, 
landbruksareal og biomasseproduksjon, vil få 
auka merksemd i framtida. Instituttet ga mellom 
anna faglege bidrag til melding til Stortinget om 
klimapolitikken og til Noregs deltaking i interna-
sjonale klimaforhandlingar. Styret meiner at Skog 
og landskap har gode føresetnader for å bidra 
med kunnskap for slike utfordringar. Med dette 
som bakteppe har styret fornya Skog og landskap 
sin strategi i 2012. Styret prioriterte denne gon-
gen korleis instituttet si forsking, ressursunder-
søkingar, teknologiar og kompetansar kan inte-
grerast betre i oppgåveløysinga. Føremålet med 
dette er å styrke instituttet si faglege verksemd, 
verdiskaping og konkurranseevne.
Strategiprosessen var forankra i analyse av både 
eigne føresetnader og dei rammevilkåra instituttet 
venteleg vil møte i framtida. Samfunnsoppdraget 
inneber at Skog og landskap gjennom forsking, 
kartlegging av arealressursane og formidling av 
kunnskap, skal vere kunnskapsleverandør og 
samarbeidspartner for både forvaltinga og 
Norsk institutt for skog og landskap
stYrets årsberetNiNg 2012
Styret og direktør ved Skog og landskap. Frå venstre sjefsingeniør Knut Bjørkelo, Skog og landskap, Helge Evju, styreleiar 
i Viken Skog, Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge, Lisa Sennerby Forsse, rektor ved Sveriges Landbruksuniversitet, 
styreleiar Arne Rørå, administrerande direktør i Norskog, direktør Arne Bardalen, Skog og landskap, Alf Daniel Moen, 
tidlegare fylkesråd i Nord-Trøndelag og forskar Gry Alfredsen, Skog og landskap. Foto: John Olav Oldertrøen.
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næringslivet i heile landet. Dei politiske måla er 
ambisiøse, matproduksjonen skal auke i takt med 
folketilveksten, skogen skal gi monalege bidrag til 
binding av klimagassar og skognæringane skal 
snu industrikrisa til vekst og nyskaping. Skog og 
landskap markerer med ny strategi instituttet sin 
ambisjon om å ha ein sentral posisjon som kjelde 
til kunnskap knytt til desse store samfunnsutfor-
dringane, som er av både nasjonal og global 
karakter.
Strategien slår fast at Skog og landskap skal styr-
ke posisjonen som nasjonal premissleverandør på 
politikkområde som gjeld klima, auka verdiska-
ping i bionæringane, auka matproduksjon og 
betre forvalting av miljøverdiar og arealressursar. I 
strategien legg Skog og landskap òg auka vekt på 
samhandling mellom instituttet sine ulike kompe-
tansar, noko som styret òg følgjer opp ved å sette 
av serskilde budsjettmidlar. Midla skal nyttast i 
pilotprosjekt som har til føremål å integrere kunn-
skap frå både forsking, ressursundersøkingar og 
teknologi for å skape meir relevant kunnskap av 
høg kvalitet. Slik skal instituttet styrke grunnlaget 
for kunnskapsbaserte løysingar på nye og meir 
komplekse faglege og politiske spørsmål. Den nye 
strategien er såleis eit nytt og ambisiøst steg i 
arbeidet med å skape meirverdi for samfunnet 
gjennom betre bruk av dei ressursane instituttet 
rår over.
Forskinga
Skog og landskap har nasjonalt ansvar for for-
sking for norsk skogsektor, men driv òg 
landskaps- og arealforsking. Ved styret sitt 
strategi vedtak i 2012 vart forskingsstrategien for-
nya med tydelegare ambisjonar og prioriteringar. 
Måla for instituttet si forsking omfattar auka vit-
skapeleg publisering, ein tydelegare fagleg profil, 
auka brukarkontakt og sterkare vekt på interna-
sjonalisering. Skog og landskap har over nokre år 
nytta basisløyvinga frå Forskingsrådet i tråd med 
slike strategiske mål. Eit vellukka verkemiddel er 
bruk av «strategiske grunnbudsjettprogram» for å 
konsentrere kunnskapsoppbygginga i samsvar 
med styret sine forskingsstrategiske prioriteringar.
Den vitskapelege publiseringa målt i tal publika-
sjonar viste ein monaleg auke frå 73 i 2011 til 
104 i 2012. Målt i publikasjonspoeng er auken 
frå 27 i 2010 til 43 i 2011 og no 61,5 i 2012. Om 
lag 35 prosent av artiklane i 2012 er publisert i 
dei mest prestisjetunge vitskapelege tidsskrifta, 
også omtala som nivå 2 tidsskrift. Dette er òg ein 
monaleg større del enn tidlegare år. Tilrådingane 
frå evalueringskomitear som har vurdert instituttet 
si forsking dei siste 2 år har vore å auke nivå 
2-delen til gjennomsnittet eller minst 20 prosent. 
Mellom artiklane i 2012 var ein artikkel om grana 
si overvintring under siste istid i Skandinavia 
publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science. 
Styret er sers tilfreds med at den sterke auken i 
vitskapeleg publisering frå 2010 til 2011 heldt 
fram i 2012.
Anna publisering og formidling, både vitskapeleg 
og popularisert, held òg godt nivå. I 2012 er for-
midling frå forskinga og anna fagleg verksemd 
ved instituttet i form av kronikkar og redaksjonelle 
artiklar i riksdekkande dags- og fagpresse auka 
monaleg.
Skog og landskap har fleire store forskingspro-
sjekt under arbeid, mellom anna om tema knytt 
til konsekvensar av auka biomasseuttak frå skog, 
scenaria for optimal skogbehandling for karbon-
binding og bioenergien sin verdikjede, det siste 
gjennom forskingssenter for miljøvenleg energi 
(CENBIO). I 2012 avslutta det 4-årige forskings-
prosjektet CULTOUR som har undersøkt kva 
kultur landskapet betyr for reiselivet. Prosjektet er 
gjennomført i breitt og tverrfagleg samarbeid med 
ulike næringar og sektorar. Prosjektet er eit døme 
på korleis Skog og landskap sine data og metodar 
kan nyttast for å svare på nye problemstillingar av 
tverrsektoriell karakter knytt til det norske 
reiselivs landskapet.
Skog og landskap har relativt lite internasjonalt 
finansiert forsking, men arbeider aktivt for å auke 
porteføljen av EU-prosjekt gjennom nasjonale og 
internasjonale nettverk. PROCOGEN er et stort 
EU-prosjekt som starta i 2012 og der Skog og 
landskap er partner. Målet med prosjektet er å 
demaskere heile den arvemessige informasjonen 
som er koda inn i bartrea sine DNA. Bartrea sitt 
genom skal kartleggast. Dette er viktig for å finne 
ut korleis bartrea kan tåle endra klima og endra 
livsvilkår.
I 2012 er det nye forskingsprogrammet Bionær 
etablert. Skog og landskap fekk tilslag på fleire 
større prosjekt ved den fyrste utlysinga av skog-
prosjekt, mellom anna knytt til forsking for auka 
verdiskaping i skogbruket og auka bruk av tre 
som byggematerial i by. I forskingsprogrammet 
FRIBIO er konkurransen om løyvingar sers sterk, 
men eit større prosjekt til Skog og landskap vann 
fram i konkurransen. Styret er nøgd med at Skog 
og landskap har vist god utvikling i vitskapeleg 
produksjon og konkurranseevne i prosjektmark-
naden, men er uroa over kva konsekvensar krisa i 
skogindustrien kan få for medverknad frå bruka-
rane i både den kort- og langsiktige forskings-
finansieringa.
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Ressursundersøkingane
Skog og landskap har eit nasjonalt ansvar for 
areal ressurskartlegging og -overvaking, utvikling 
av arealinformasjon, formidling og utvikling av 
nettbaserte tenester for brukarane. Arbeidet er 
organisert som langsiktige program med i hovud-
sak finansiering over statsbudsjettet. Tematisk 
dekker programma skogressursar, jordsmonn, 
beite- og vegetasjon i utmark, overvaking av end-
ringar i kulturlandskapet og ajourføring av are-
alressurskart. Instituttet driv kontinuerleg utvikling 
av metodar for forbetra datainnsamling, produk-
sjon og distribusjon av produkt og tenester.
Skog og landskap har etablert gardskart (arealres-
surskart) for alle landbrukseigedomar i dei 430 
kommunane i landet. Arbeidet med periodisk 
ajourhald av dette kartgrunnlaget er no godt eta-
blert i samarbeid med kommunane. 292 kommu-
nar har delteke på Skog og landskap sine kurs i 
bruk og ajourhald av dette kartet. Den mykje bruk-
te tenesta «Gardskart på internett» er utvikla vida-
re, med ny plattform og gir med auka funksjonali-
tet eit enda betre verkty for brukarar i forvalting, 
rådgjevingstenesta og for føretaka i landbruket.
For å møte behov for betre kunnskap og tilgang til 
informasjon i arbeidet med jordvern i arealplan-
legginga, har instituttet utvikla det nye informa-
sjonsproduktet jordkvalitetskart. Jordkvalitetskar-
tet er både digitalt og fritt tilgjengeleg, og kan 
lastast rett inn i dei verktya som blir nytta i plan-
arbeidet i kommunane. Temaet kan dermed 
kome inn i planprosessane på eit tidleg stadium, 
slik at ein unngår unødige konfliktar og kan få 
meir effektive planprosessar. Av landets jord-
bruksareal er det kartlagt 48 km2 i 2012, totalt er 
4 737 km2 detaljert kartlagt.
Innan beitegransking har instituttet teke i bruk 
nye statistiske metodar for å vurdere beitekapasi-
tet basert på kostnadseffektive utvalsundersøkin-
gar. Metoden gir godt grunnlag for planlegging på 
oversiktsnivå og meir effektiv innretting av detalj-
kartlegging og rådgjeving. Dette er eit eksempel 
på synergi der det gjennom forsking knytt til 
nasjonale ressursundersøkingar blir utvikla meto-
dar som så blir omsett i praktisk bruk og dermed 
aukar bruken og verdien av desse undersøkinga-
ne. Kartlagt areal for planlegging av bruk og skjøt-
sel av utmarksbeite i 2012 var 435 km2.
Kunnskap om skogressursane er etterspurt både 
knytt til dei komplekse spørsmåla om skogen si 
rolle i klimapolitikken og skog som grunnlag for 
verdiskaping. Både skogskadeovervakinga og 
Landsskogtakseringa sitt årlege program er gjen-
nomført. Rapporten frå Landsskogtakseringa sitt 
omdrev for perioden 2005–2009 vart publisert. I 
2012 vart for første gong skogdata for Finnmark 
publisert på lik måte med resten av landet. Det er 
òg sett i gang utviklingsarbeid som viser lovande 
resultat når det gjeld å etablere meir presis infor-
masjon om skogressursane på lokalt nivå ved 
bruk av ny teknologi.
Skog og landskap sitt program for landskapsover-
vaking har i 2012 publisert rapportar for Roga-
land, Agder, Telemark og Buskerud. Den regiona-
le rapporteringa frå andre omdrevet i dette 
overvakingsprogrammet er dermed sluttført. Dette 
gir kvalitetssikra informasjon om landskapsutvik-
linga og er eit sentralt grunnlag for landbrukspoli-
tikk og verkemiddelbruk nasjonalt og regionalt.
Styret si vurdering er at utfordringane knytt til 
bruk av landbruksareal er store, men at Skog og 
landskap sine program er godt eigna for å svare 
på desse behova. Styret ser at informasjon frå 
Skog og landskap sin arealinformasjon og tenes-
ter, er til stor nytte for både næringsutvikling, 
areal forvalting, tilskotsforvalting og miljøtiltak, 
men òg for å utvikle, implementere og evaluere 
resultat av landbruks- og miljøpolitikken.
Likestilling, mangfald og kompetanse
2012 er det sjette året Skog og landskap rappor-
terer systematisk på definerte parametrar innan 
organisasjons- og personalområdet. Styret legg 
vekt på at dette er eit godt og naudsynt verkemid-
del for at instituttet skal ha den kompetansen 
som trengs både no og i framtida.
Turnover dei siste fem åra har vore mellom 7 og 9 
prosent. Utviklinga mot at ein større del av medar-
beidarane har høgare akademisk utdanning held 
fram og har no nådd om lag 70 %. Frå 2008 til 
2012 har delen med doktorgrad auka med 7,9 
prosent. Gjennomsnittleg tal tilsette dei fem siste 
åra er stablit ca. 220. Instituttet har medarbeidarar 
frå 16 nasjonar fordelt på 34 tilsette, det vil seie at 
15 prosent har utanlandsk bakgrunn. I 2012 er 
det rekruttert 8 medarbeidarar med utanlandsk 
bakgrunn (Russland, Tyskland, Danmark, Neder-
land, Irland, USA og Etiopia).
Gjennomsnittsalderen har vore stabil dei siste åra 
og er i 2012 på 48 år. Tilsette over 65 år har hatt 
ein nedgang frå 2011 og er ved utgangen av 
2012 på 6,4 prosent, men gjennomsnittleg alder 
ved avgang var i 2012 på 66,7 år.
Skog og landskap følgjer systematisk opp statleg 
arbeidsgjevarpolitikk gjennom utvikling av strate-
giar, planer og konkrete tiltak gjennom året og har 
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fastsett mål og prinsipp for likestilling. Desse blir 
følgt opp i tilsettingsprosessar, ved lønsforhand-
lingar, kompetansegjevande tiltak og der det elles 
er relevant. Skog og landskap har ikkje skilnader i 
løn som skuldast kjønn. Blant leiarane er det 39 
prosent kvinner, etter ein auke på 6 prosent frå 
2011. Fram til 2010 var det auke i kvinnedelen, 
men dei to siste åra har det vore nedgang frå 
40,5 prosent i 2010 til 37,4 prosent i 2012.
Samarbeidet mellom leiinga og dei tillitsvalte har 
vore godt både generelt og i gjennomføring av dei 
lokale lønsforhandlingane i 2012.
HMS
Skog og landskap legg stor vekt på godt arbeids-
miljø og førebyggande helsevern. Instituttet deltek 
i inkluderande arbeidsliv. Sjukefråværet var nær 
uendra frå 2011 med 3,5 prosent. HMS-opplæ-
ring for leiarar og tillitsvalde er gjennomført. Det 
har ikkje vore alvorlege hendingar i 2012, men 
det er rapportert om tre yrkesskadar. To av skad-
ane er knytt til feltarbeid.
Styret har lagt opp til undersøking av arbeidsmiljø-
et kvart 2. år. Det vart første gong gjort slik under-
søking i 2009, deretter i 2011. Resultata viste at 
tilsette har høg motivasjon og at arbeidsmiljøet blir 
opplevd som godt. Oppfølginga av undersøkinga er 
forankra i plan som er lagt fram for styret. Styret er 
nøgd med at arbeidsmiljøet er godt og at det blir 
arbeidd systematisk med oppfølging på område 
der undersøkinga viser potensial for utvikling.
Sikkerheit og beredskap
Analyse av risiko frå 2010 ligg til grunn for arbeidet 
med beredskap og sikkerheit. Risikobiletet er ikkje 
vesentleg endra dei siste 2 åra. Dei viktigaste 
områda er knytt til risiko for liv og helse, samt svikt 
i høve til informasjonssikkerheita. Beredskapsplan 
med beskriving av prosedyrar og ansvarsdeling for 
krisehandtering vart utarbeidd i 2010. Planen 
omfattar rutinar og ansvar ved kriser som blir 
handtert av eksterne partar, der Skog og landskap 
blir bedt om å bidra, og instituttets rolle når den 
sivile beredskapen (SBS) blir utløyst.
Det er utarbeidd handlingsplan for informasjons-
sikkerheit. Denne planen har serskilt fokus på 
teknisk sikkerheit – it-system, brukarane si åtferd, 
arkiv og dokumentasjon samt organisering og 
ansvar. Det er gjennomført tiltak innafor alle 
områda i 2012, med mest vekt på teknisk sikker-
heit og arkiv. Styret vurderer analysar, planar og 
rutinar for sikkerheit og beredskap å vere i sam-
svar med verksemda sitt risikonivå.
Brukarundersøkingar og  
evalueringar
Sidan fleire medlemmar av styret var nye i 2012 
vedtok styret å utsetje eigenevalueringa av styret 
sitt arbeid til primo 2013. Skog og landskap gjen-
nomfører òg systematiske evalueringar i etterkant 
av eigne kurs og konferansar. Ei større brukarun-
dersøking er planlagt for gjennomføring i 2013. I 
2012 vart det gjort ekstern evaluering av Norsk 
senter for bioenergiforsking der Skog og landskap 
er eigar saman med Bioforsk og UMB. Evaluerin-
ga viste at samarbeidet har styrkt det samla for-
skingsmiljøet innan bioenergi på Campus Ås. 
Samarbeidet har òg vore viktig som plattform for 
samarbeidet med SINTEF og NTNU innan det 
felles forskingssenteret for miljøvenleg energi. I 
etterkant av evalueringa er det gjort visse endrin-
gar i avtalen før den no er underteikna for ein ny 
periode på 5 år.
Økonomisk resultat og perspektiv
Skog og landskap er eit nettobudsjettert statleg 
forvaltingsorgan og følgjer dei statlege økonomire-
glane. Styret har sett mål om å styrke eigenkapital 
og likviditet for å sikre instituttet ein robust økono-
mi og evne til å finansiere strategiske satsingar.
Rekneskapet for 2012 er gjort opp med eit drifts-
resultat på 2,294 MNOK. Av dette er 2,23 MNOK 
avrekna mot statlege løyvingar, og 0,06 MNOK 
mot fri eigenkapital. Den frie verksemdskapitalen 
er 31.12.2012 på 4,5 MNOK. Styret er tilfreds 
med instituttet si økonomiske utvikling i form av 
årleg driftsresultat. I 2012 har styret prioritert å 
auke i investeringane i nytt forskingsutstyr. Dette 
har gitt Skog og landskap vitskapeleg utstyr som 
innan nokre område er av det mest moderne som 
finst. Dette gjer Skog og landskap til eit meir 
attraktivt institutt både for eigne forskarar og 
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar.
Frå 2011 vart instituttet pålagt å ta i bruk ny stat-
leg standard for rekneskapsføring (SRS). Standar-
den har vist seg å ha store konsekvensar for den 
økonomiske styringa og oppsettet av rekneska-
pen. Standarden inneber at det rekneskapsmes-
sige resultatet blir fordelt mellom det som er inn-
tent gjennom frie inntekter, og det som har sitt 
opphav i løyvingar. Overskot på inntekter frå 
departement og Forskingsråd blir såleis avsett 
som delvis bundne forskotsmiddel og er ikkje fri 
eigenkapital. Desse midla blir brukt til strategiske, 
faglege satsingar innanfor dei resultatområda 
som dei er opptent frå. Det var òg eit krav at 
tidleg are opptent verksemdskapital skulle splittast 
i ein løyvingsbasert og ein oppdragsbasert del. Eit 
anna krav medførte at ein del av tidlegare avsett 
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verksemdskapital måtte overførast til posten 
«ikkje inntektsført løyving vedrørande anleggs-
middel».
Samla har desse krava i SRS ført til at den «frie» 
eigenkapitalen på om lag 23,8 MNOK i styregod-
kjent rekneskap for 2011, er redusert til 4,5 
MNOK etter splitting i avrekning av løyvingsbasert 
verksemd og avsetjing til ikkje inntektsført løyving 
vedrørande anleggsmiddel. Styret har teke opp 
konsekvensane av innføringa av SRS med Land-
bruks- og matdepartementet da desse endringa-
ne i oppsettet av rekneskapen kan gi eit uheldig 
inntrykk av instituttet sin økonomiske soliditet. 
Styret vil difor følgje nøye med på konsekvensane 
av SRS og ha ein aktiv dialog med eigardeparte-
mentet om saka.
Framtidsutsikter
Samfunnet, både globalt og nasjonalt, møter nye, 
store og komplekse utfordringar. Verda si største 
utfordring i vår tid er prega av uvisse og risiko 
knytt til klimaendringar. Landbruksnæringane, 
skogen, utmarka og jordbruksareala kan spele ei 
viktig rolle for å bremse endringane i klimaet. Pri-
mærnæringane må også tilpassast endra klima. 
Folkeveksten krev auka matproduksjon både glo-
balt og nasjonalt. Olje er ein avgrensa ressurs 
som må erstattast med andre kjelder til energi og 
råstoff. Biomasse frå jord- og skogbruksareal må 
dekke fleire behov i framtida. Dette skapar behov 
for meir produksjon og bruk av biomasse, men 
den auka biomasseproduksjon i jord- og skogbru-
ket må skje på berekraftig vis.
For å løyse desse utfordringane må dei produkti-
ve areala takast vare på og forvaltast med kunn-
skap, og produksjonen aukast. Dette krev god 
kunnskap om areala sin tilstand, kvalitet og pro-
duksjonspotensial. Tilgangen til informasjonen 
må betrast gjennom å ta i bruk ny informasjons-
teknologi både i forvaltinga og i næringane. Auka 
biomasseproduksjon og meir innovativ verdiska-
ping basert på biomasse frå skogen og jordbru-
ket, krev stor forskingsinnsats og innovasjon. Å 
forvalte skogen slik at bidraget til å bremse klima-
endringane og samstundes tilpasse samfunnet og 
serleg primærnæringane til endra klima, er den 
fremste oppgåva i vår tid. Skog og landskap har 
slik styret ser det høg kompetanse innan desse 
fagfelta, mellom anna gjennom instituttet sitt kli-
masenter.
Styret si samla vurdering er at Skog og landskap 
er godt posisjonert for å dekke desse behova og 
instituttet kan styrke posisjonen som kunnskaps-
leverandør i framtida. Men dette krev òg stabilitet 
i dei økonomiske rammene. Skognæringane står 
oppe i sers krevjande omstillingar. Dette kan gjere 
det vanskelegare å finansiere brukarstyrt forsking. 
På den andre sida krev situasjonen innovative 
løysingar basert på langsiktig, offentleg finansiert 
forsking slik at ressursane kan finne nye bruks-
område i nye produksjonar og verdikjeder.
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Norsk institutt for skog og landskap 
resultatregNskap 2012
Årsregnskap 31.12.2012
Virksomhet: Norsk Institutt for skog og landskap
Resultatregnskap
2012 2011
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 157 625 611 158 068 843
Gebyrer 0
Tilskudd og overføringer 37 895 273 45 167 305
Salgs- og leieinntekter 6 027 391 11 929 935
Gevinst ved avgang av anleggsmidler 252 000 0
Andre driftsinntekter 3 522 170 974 425
Sum driftsinntekter 205 322 446 216 140 507
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader 141 193 734 135 089 098
Varekostnader 0
Andre driftskostnader 56 762 048 72 865 789
Avskrivninger 5 067 727 2 793 498
Nedskrivninger 0
Sum driftskostnader 203 023 510 210 748 385
Driftsresultat 2 298 936 5 392 123
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -4 642 55 094
Finanskostnader 0
Sum finansinntekter og finanskostnader -4 642 55 094
Inntekter fra eierandeler i selskaper mv.
Utbytte fra selskaper mv. 0 15 054
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv. 0 15 054
Resultat av periodens aktiviteter 2 294 294 5 462 271
Avregninger
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet -2 234 907 -5 282 638
Sum avregninger -2 234 907 -5 282 638
Periodens resultat (til virksomhetskapital) 59 388 179 633
Disponeringer 0 0
Innkrevningsvirksomhet
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0
Overføringer til statskassen 0 0
Sum innkrevningsvirksomhet 0 0
Tilskuddsforvaltning
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 11 955 768 11 729 322
Utbetalinger av tilskudd til andre 11 955 768 11 729 322
Sum tilskuddsforvaltning 0 0
Dato: 12.03.2013
 2012 2011
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balaNse pr. 31.12. 2012Årsregnskap 31.12.2012
Virksomhet: Norsk Institutt for skog og landskap
Balanse
2012 IB 01.01.2012 2011
EIENDELER
A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler 0 0 0
Sum immaterielle eiendeler 0 0 0
II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner og transportmidler 1 237 576 1 231 762 224 404
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 13 200 672 8 714 223 9 778 202
Anlegg under utførelse
Beredskapsanskaffelser
Sum varige driftsmidler 14 438 248 9 945 985 10 002 606
III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap 
Investeringer i aksjer og andeler 150 000 150 000
Obligasjoner og andre fordringer 206 954 117 862 117 862
Sum finansielle anleggsmidler 356 954 267 862 117 862
Sum anleggsmidler 14 795 202 10 213 847 10 120 468
B. Omløpsmidler
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger
Forskuddsbetalinger til leverandører 809 120 2 386 853 2 386 853
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 809 120 2 386 853 2 386 853
II Fordringer
Kundefordringer 4 414 349 5 405 992 5 405 992
Andre fordringer 19 410 30 791 30 791
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 17 201 309 14 546 331 14 546 331
Sum fordringer 21 635 068 19 983 114 19 983 114
III Kasse og bank
Bankinnskudd 93 373 794 88 668 576 88 668 576
Andre kontanter og kontantekvivalenter 4 400 29 416 29 416
Sum kasse og bank 93 378 194 88 697 991 88 697 992
Sum omløpsmidler 115 822 382 111 067 958 111 067 959
Sum eiendeler 130 617 584 121 281 805 121 188 427
Dato: 12.03.2013
Åpningsbalanse 
1.1.2012
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Virksomhet: Norsk Institutt for skog og landskap
Balanse
2012 IB 01.01.2012 2011
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
C. Virksomhetskapital
I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 0
II Opptjent virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital 4 475 581 5 084 730 23 819 725
Sum opptjent virksomhetskapital 4 475 581 5 084 730 23 819 725
Sum virksomhetskapital 4 475 581 5 084 730 23 819 725
D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 14 438 248 9 945 985 370 000
Andre avsetninger for forpliktelser 2 356 203 90 000 14 019 356
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 16 794 451 10 035 985 14 389 356
II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld 0 0 0
III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9 242 961 11 548 153 11 548 153
Skyldig skattetrekk 5 183 636 4 992 802 4 992 802
Skyldige offentlige avgifter 5 764 311 5 288 491 5 288 491
Avsatte feriepenger 11 768 044 11 547 978 11 547 978
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 14 100 775 6 702 049 6 702 049
Annen kortsiktig gjeld 1 247 683 4 170 935 2 794 672
Sum kortsiktig gjeld 47 307 409 44 250 408 42 874 145
IV Avregning med statskassen
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 12 916 249 14 165 027 5 282 638
Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte) 49 123 895 47 745 655 34 822 562
Sum avregning med statskassen 62 040 144 61 910 682 40 105 200
Sum gjeld 126 142 003 116 197 075 97 368 701
Sum virksomhetskapital og gjeld 130 617 584 121 281 805 121 188 426
Dato: 12.03.2013
Ås, 14. mars 2013
Kommentarer til regnskapet for 2012
Regnskapet for 2012 er avlagt i tråd med bestemmelsene i Anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS). Ny åpningsbalanse etter 
SRS ble vedtatt i styret 13. desember 2012. Balanseoppstillingen viser derfor både utgående balanse 31.12.2011 og ny åpnings-
balanse 01.01.2012. 
I åpningsbalansen etter SRS, er egenkapitalen splittet opp og fordelt mellom «Virksomhetskapital», «Ikke inntektsført bevilgning 
knyttet til anleggsmidler» og «Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet».
Posten «Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler», skal i henhold til SRS, ha samme saldo som «Varige driftsmidler». 
Saldoen reguleres direkte mot kontoen for «Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet». De to kontoene må ses i sammenheng.
 2012  Åpningsbalanse  2011
1.1.2012
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
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Jordregister og Gårdskart er produsert for alle 
landbrukseiendommer for alle landets kommu-
ner. Det er produsert andre gangs, kvalitetssikret 
jordregister, for 65 kommuner. Arealtall herfra 
oppdaterer Landbruksregisteret og blir brukt som 
kontrollgrunnlag for arealbaserte tilskudd.
Gårdskart på Internett har hatt 1 072 735 søk på 
landbrukseiendommer. Det gir et snitt på 2 939 
søk hver dag, mot 2 855 året før.
AR5 er ajourført med oppdaterte ortofoto i 36 
kommuner og et jordbruksareal på 1195 km². 
Dette gjelder andre gangs periodisk ajourhold. 
Bruken av AR5 er økende, både gjennom egne 
og andres webløsninger. Antall viste AR5 bilder, 
eller wms-tjenester, var 937 639 mot 697 800 året 
før.
Jordsmonnkartlegging ble i 2012 utført på 48,6 
km2 dyrka mark i Hedmark, Rogaland og Nord-
land. Jordsmonnkartfiler ble lastet ned 994 gan-
ger i 2012, og det ble vist 1 554 577 kartbilder fra 
jordsmonnbasen i ulike webløsninger. En betyde-
lig del av dette var knyttet til det nye produktet 
Jordkvalitet.
Beitegransking er ferdigstilt for 363 km2 utmarks-
beite. Arealet ligger i kommunene Hammerfest, 
Tromsø, Frøya, Stor-Elvdal og Os i Østerdalen.
• Hammerfest kommune: 17 km² med godt – 
svært godt beite. Kapasitet 700 – 900 sau
• Tromsø kommune: 8 km² med godt beite. 
Kapasitet 300 sau. Konsekvensutredning for 
utbygging av alpinanlegg.
• Frøya kommune: 20 km² mindre godt beite. 
Skjøtselsplan for verneområde. Kapasitet ikke 
beregna.
• Os kommune: 140 km² med svært godt – godt 
beite. Kapasitet 7300 – 8900 sau.
• Stor-Elvdal kommune: 178 km² med mindre 
godt – godt beite. Kapasitet 2300 – 2800 sau.
Kartdata er levert både analogt og digitalt og pro-
sjektene er presentert lokalt. Det er lagt til rette 
for presentasjon av vegetasjonskart med avleda 
tema på Skog og landskap sin kartportal Kilden. 
20 000 km² digitale vegetasjonskart er lagt ut på 
nett.
Beitebruk i utmark. Informasjonssystemet på 
Internett er oppdatert med data for 2011. Data 
fra IBU ble lastet ned 199 ganger i 2012, og det 
ble vist 260 102 kartbilder fra beitebruksdataba-
sen i ulike webløsninger.
Arealregnskap for utmark har publisert fylkesrap-
port for Troms.
Satellittbaserte skogkart og tilhørende statistikk 
dekker alt produktivt skogareal utenom Finn-
mark. Disse skogkartene ble lastet ned 448 gan-
ger i 2012, og det ble vist 225 065 kartbilder av 
skogkartene i ulike webløsninger.
Corine land cover formidles primært av Eurpean 
Environmental Agency, men er også tilgjengelig 
via instituttets nettsider. Fra våre hjemmesider ble 
Corine land cover lastet ned 40 ganger i 2012, og 
det ble vist 202 151 av Corine land cover i ulike 
webløsninger.
Landskap. På dette fagområdet er det besvart 268 
loggførte henvendelser om kulturlandskapsspørs-
mål og tjenester og holdt 50 populærvitenskapeli-
ge foredrag om kulturlandskap. Programmet har 
en omfattende formidlingsvirksomhet
Tettbygd areal. I forbindelse med utarbeidelse av 
ny ligningstakst for boliger, la instituttet på fore-
spørsel fra SSB ut en karttjeneste hvor publikum 
kunne sjekke om boligen ligger i tettbygd eller 
spredtbygd strøk. Denne tjenesten ble benyttet 
12 608 ganger i 2012.
Utmarkseiendommer. Det er i samarbeid med SSB 
utarbeidet eiendomsstatistikk over utmarksareal.
Ny versjon av Gårdskart på internett ble lansert i 
juni 2012
• Ny teknologisk plattform
• Modul 1 av 3
Nye karttema i Kilden: Vernskog og jordkvalitet
 AR5 KuRs: 
Ant. KuRs
Ant. 
KommuneR
Ant 
deltAgeRe
AR5 – Innføring 7 100 142
AR5 – Feltkurs 11 88 108
AR5 – Ajourføring 19 104 141
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fra IBU ble lastet ned 199 ganger i 2012, og det 
ble vist 260 102 kartbilder fra beitebruksdataba-
sen i ulike webløsninger.
Arealregnskap for utmark har publisert fylkesrap-
port for Troms.
Satellittbaserte skogkart og tilhørende statistikk 
dekker alt produktivt skogareal utenom Finn-
mark. Disse skogkartene ble lastet ned 448 gan-
ger i 2012, og det ble vist 225 065 kartbilder av 
skogkartene i ulike webløsninger.
Corine land cover formidles primært av Eurpean 
Environmental Agency, men er også tilgjengelig 
via instituttets nettsider. Fra våre hjemmesider ble 
Corine land cover lastet ned 40 ganger i 2012, og 
det ble vist 202 151 av Corine land cover i ulike 
webløsninger.
Landskap. På dette fagområdet er det besvart 268 
loggførte henvendelser om kulturlandskapsspørs-
mål og tjenester og holdt 50 populærvitenskapeli-
ge foredrag om kulturlandskap. Programmet har 
en omfattende formidlingsvirksomhet
Tettbygd areal. I forbindelse med utarbeidelse av 
ny ligningstakst for boliger, la instituttet på fore-
spørsel fra SSB ut en karttjeneste hvor publikum 
kunne sjekke om boligen ligger i tettbygd eller 
spredtbygd strøk. Denne tjenesten ble benyttet 
12 608 ganger i 2012.
Utmarkseiendommer. Det er i samarbeid med SSB 
utarbeidet eiendomsstatistikk over utmarksareal.
Ny versjon av Gårdskart på internett ble lansert i 
juni 2012
• Ny teknologisk plattform
• Modul 1 av 3
Nye karttema i Kilden: Vernskog og jordkvalitet
 AR5 KuRs: 
Ant. KuRs
Ant. 
KommuneR
Ant 
deltAgeRe
AR5 – Innføring 7 100 142
AR5 – Feltkurs 11 88 108
AR5 – Ajourføring 19 104 141
Januar:
• Tore Filbakk disputerer for dok-
torgraden ved UMB på en 
avhandling om kvalitet på flis 
og pellets.
• Vi leverer Nasjonal statusrap-
port for skogtregenetiske res-
surser til LMD.
• Vi installerer Simultaneous 
Thermal Analyzer (STA) i kom-
binasjon med gassanalyseut-
styr, brukes i forbindelse med 
forskning på brannbeskyttel-
sesmidler, bioenergi, tremodi-
fisering og nedbryting av tre.
Mars:
• Fride Høistad Schei dispute-
rer for doktorgraden ved Uni-
versitetet i Bergen på en 
avhandling om utbredelse og 
sjeldenhet til flere arter. 
• Tidsskriftet Science publiserer 
en artikkel om granas over-
vintring under siste istid i 
Skandinavia med Mari Mette 
Tollefsrud som delt førstefor-
fatter.
• Vi arrangerer et nordisk møte 
for å samordne data fra 90 
års skogtakseringer i Sverige, 
Finland og Norge.
April:
• Vi publiserer temakart Jord-
kvalitet på Kilden som blir et 
viktig instrument for areal-
planlegging.
• Vi publiserer resultater i tids-
skriftet Ecology som viser at 
isolerte, nye skogbestand i 
lynghei koloniseres av lav, og 
med tiden får et like høyt arts-
mangfold som levesteder i 
sammenhengende skogland-
skap.
Mai:
• Boka «Biodiversity in Dead 
Wood» på Cambridge forlag 
formidler vår samlede kunn-
skap om nedbrytningsproses-
sen og det myldrende livet i 
den døde trestammen. Før-
steforfatter er Jogeir Stokland.
• Vi deltar på Plantefascina-
sjonsdagen på UMB med ny 
brosjyre Plantearven – en del 
av vårt biologiske mangfold.
Tore Filbakk (foto: Skog og landskap)
Fride Høistad Schei (foto: Magnar 
Høistad).
Jordkvalitetskart publisert på Kilden.
«Biodiversity in Dead Wood» (foto: 
Severin Woxholtt).
faglige høYdepuNkter 2012
Representanter fra Norge, Sverige 
og Finland deltok i møtet (foto: Kjetil 
Vistad)
Figuren viser den geografiske 
fordelingen av to genetiske varianter 
man har funnet hos gran. Sirklene 
representerer populasjoner som er 
undersøkt, den grønne skyggen bak 
representerer utbredelsen til gran. 
Den brune fargen representerer den 
mest vanlige varianten som finnes 
over hele utbredelsesområdet til 
gran, den gule varianten er unik 
for Skandinavia og representerer 
sannsynligvis etterkommerne 
etter gran som kan ha overlevd i 
Skandinavia under siste istid. Pilene 
illustrerer potensielle vandringsveger 
for grana etter sist istid.
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• Vi arrangerer en geodatale-
dersamling i Troms som blir 
svært vellykket
• Vi åpner tilbakeblikk.no ver-
sjon 2 på Norsk Folkemuse-
um på Bygdøy, en nettjeneste 
som består av bildepar med 
en tidsforskjell på fra 125 år 
til 13 dager.
• Vi anskaffer tredje generasjon 
gensekvenseringsmaskin, Ion 
Personal Genome Machine, 
som gjør genomdata lettere 
tilgjengelig, en kraftig spyd-
spiss for genforskningen.
• Vi deltar på International 
Research Group on Wood 
Protection i Malaysia der 
Lone Ross Gobakken og Gry 
Alfredsen holder foredrag i 
hovedsesjonen.
Juni:
• Vi publiserer genomet til rot-
kjuke i New Phytologist, en 
milepel i forskningen på den 
verste skadegjøreren i Euro-
pas skoger.
• Vi leder en internasjonal 
arbeidsgruppe som publiserer 
en ny versjon av spesifikasjon 
av jordsmonndata (EU direk-
tiv Inspire).
• Vi får besøk av hele redaksjo-
nen i forskningsnettstedet 
www.forskning.no, som publi-
serer 9 redaksjonelle artikler 
fra vår virksomhet. 8 av disse 
ble oversatt og publisert på 
sciencenordic.com.
• Tilbakeblikkutstillingen var på 
Hallingdal museum i Nesby-
en.
• Vi lanserer ny versjon av 
Gårdskart på Internett.
August:
• Vi arrangerer sammen med 
Bioforsk et nasjonalt seminar 
som oppsummerer erfaringer 
fra Arvesølv-prosjektet i Valle i 
Setesdal, som skal sette bøn-
der i stand til å fortsette tradi-
sjonell drift etter en omforent 
skjøtselsplan.
• Vi deltar på den 22.kongressen 
i International Society for Pho-
togrammetry and Remote Sen-
sing i Melbourne, Australia, der 
Anne Barbi Nilsen og Hanne 
Gro Wallin holdt foredrag.
• Vi legger fram resultatet av 
takseringen av skogen i Finn-
mark på Nord-Norges Skogs-
mannsforbunds samling i 
Pasvik. Finnmark har så langt 
ikke vært med i Landsskog-
takseringens registreringer.
September:
• Vi deltar på skogsmaskinde-
monstrasjonene på Hurdage-
ne med egenutviklet taubane-
simulator og ny løpekatt for 
tømmertransport i vanskelig 
terreng.
Nettjenesten tilbakeblikk.no versjon 2
Adam Vivian-Smith (til venstre), 
Carl Gunnar Fossdal og en 
gensekvenseringsmaskin (foto: John 
Olav Oldertrøen).
Lone Ross Gobakken på talerstolen 
og Gry Alfredsen (nr 3 fra høyre) på 
forskermøte i Kuala Lumpur, Malyasia 
(foto: Erik Larnøy)
Tilbakeblikkutstillingen på Hallingdal 
museum, tilbakeblikk 1940 – 2008, 
hesteslepp mellom Geilo og Skurdalen 
– bilvei (foto: Wilse – Puschmann).
Redaktør Nina Kristiansen i forskning.
no (foto: Severin Woxholtt).
Barbi Nilsen på talerstolen i 
Melbourne (foto: Hanne Gro Wallin).
Vår taubanesimulator og løpekatt er 
gjenstand for fotografens interesse. 
Bildet viser også Morten Nitteberg (til 
høyre) og Nils Olaf Kyllo. (foto: Severin 
Woxholtt).
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Oktober:
• Vi publiserer rapporten Sko-
gen i Norge, som gir en sta-
tus for skogtilstanden i Norge 
etter det 9. takstomdrevet.
• Vi samler skognæringen til 
informasjonsmøte om skog-
ressurskart for Norge. Pro-
sjektet ForestMap bruker 
fjernmålingsteknologi for å 
finne nye metoder for etable-
ring av skogressurskart.
November:
• Vi holder en vellykket avslut-
ningskonferanse for prosjektet 
Cultour i Oslo med mange 
kjente foredragsholdere. 
Anders Bryn var prosjektleder.
• Vi gjør jordstatistikk for hel-
hetlig arealforvaltning tilgjen-
gelig på Kilden.
• Vi presenterer nasjonale tall 
for tilstand og endring i jord-
brukslandskapet på seminar 
på Lillestrøm gjennom 
Landskapsovervåkingen.
• Vi deler ut Plantearven-prisen 
til Stephen Barrow for hans 
store innsats for å få folk til å 
bruke et større mangfold av 
planter til matlaging. Selv har 
han over 2000 spiselige plan-
ter i hagen.
• Vi lanserer Norge i bilder for 
nettbrett.
• Vi arrangerer internasjonalt 
seminar Genetic Resources – 
a treasure trove for the future 
med 45 deltagere fra 8 land.
Desember:
• Vi lanserer Vedkalkulatoren 
som angir energiinnholdet i et 
parti ved basert på vekt og 
fuktighet.
• Vi slår fast at arealregnskapet 
for utmark i Troms er avsluttet 
og viser at Troms er det 
frodig ste fylket i landet med 
enestående ressurser for bei-
ting av husdyr og rein.
• Vi får tilslag på en pro-
sjektsøknad til Frimedio i 
Forskningsrådet på 7,4 mill. 
kr. (Barkbiller og trærs for-
svarsevne). Paal Krokene er 
prosjektleder.
• Vi har fått 2000 treff siden 
juni på veiledningsfilmer på 
Youtube for ny versjon av 
Gårdskart på internett.
• Vi registrerer at 292 kommu-
ner har vært på kurs tilknyttet 
AR5 i 2012.
• Vi lanserer nytt bildearkiv
ForestMap
Avslutningskonferanse for Cultour. 
Oskar Puschmann på talerstolen (foto: 
Dan Aamlid).
Stephen Barrow blir overrakt 
Plantearven-prisen av Linda Collette, 
FAO (til høyre) og Nina Sæther fra 
Genressurssenteret (foto: John Olav 
Oldertrøen).
Frontside på det nye bildearkivet.
Simen Gjølsjø med den nyutviklede 
vedkalkulatoren, som også er 
produsert i lommeformat. (foto: Eirik 
Nordhagen).
Troms er landets frodigste fylke (foto: 
Per Bjørklund)
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Jordkvalitetskartet er foreslått å inngå i det offent-
lige kartgrunnlaget, som et hjelpemiddel til å løse 
kommunens oppgaver etter plan- og bygningslo-
ven samt andre offentlige og private formål. Kar-
tet vil bli et viktig bidrag til at beslutninger treffes 
på et faglig sett bedre og mer objektivt grunnlag.
Jordkvalitetskartet er en videreføring av jordres-
surskartet som ble lansert av Skog og landskap i 
2010. En av forskjellene er at jordressurskartet er 
først og fremst et jordbruksfaglig verktøy, mens 
jordkvalitetskartet er utviklet spesielt med tanke 
på bruk innen arealplanlegging og jordvern. Dette 
gjenspeiles også i fargevalget hvor den beste jord-
kvalitetsklassen fremstilles med rød farge. En 
jordbruksfaglig bruker vil assosiere denne fargen 
med noe negativt, mens en arealplanlegger synes 
det er naturlig at de mest verneverdige arealene 
er røde på kartet.
De nye kartene bygger på egenskaper som er vikti-
ge for den agronomiske bruken av jorda og viser 
utbredelsen av klassene, svært god, god og mindre 
god jordkvalitet. Svært god jordkvalitet omfatter 
jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt 
sett gir gode og årvisse avlinger av jordbruksvek-
ster tilpasset det lokale klimaet. Områder med 
klassen god jordkvalitet kan være preget av egen-
skaper som er ugunstige for enkelte jordbruksvek-
ster, eller kreve spesielle tiltak for å få gode avlin-
ger. Et eksempel er svært tørkeutsatt sandjord som 
med gunstig klima og vanningsanlegg kan utgjøre 
verdifulle områder for tidligproduksjoner. Klassen 
mindre god jordkvalitet omfatter ofte jordbruksa-
real som er uegnet for åkerdrift, men som likevel 
kan være godt egnet som beite eller for spesialiser-
te jordbruksproduksjoner.
jordkValitetskart – briNger 
jordVerNheNsYN tidlig iNN  
i plaNprosesseN
åge NYborg, siri sVeNdgård-stokke og hilde olseN
God matjord er en begrenset ressurs. Skal vi nå nasjonale målsetninger om å begrense 
nedbygging av den beste matjorda må vi vite hvor den ligger, og denne kunnskapen må 
komme tidlig inn i planleggingsprosessen. Til dette formålet er det laget et jordkvalitets-
kart, som først og fremst er et redskap for bruk i planlegging og utredning av utbygging-
sprosjekter som berører dyrka mark. De nye kartene har få klasser og er enkle å bruke.
Bildet viser et sentrumsnært areal i Vestby kommune som er utsatt for nedbygging til bolig- eller næringsformål. Hele 
arealet er av svært god jordkvalitet. (Foto: Oskar Puschmann, Skog og landskap).
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I Norge er det få arealer som egner seg til mat-
produksjon. Klimaet er ofte en begrensende fak-
tor for jordbruket, men det er først og fremst 
mangel på jordsmonn av god kvalitet og gode ter-
rengforhold som begrenser jordbruksdriften. For 
å ta vare på de beste jordressursene er det viktig 
med kunnskap om hvor de ligger. I forbindelse 
med utbygging av veier, industri og boliger er det 
viktig at utbyggerne er klar over kvaliteten på are-
aler som er aktuelle for nedbygging. Først da kan 
de ta informerte beslutninger.
Eksempel på bruk: Arealanalyse for 
to områder i Lier kommune
Lier er en stor og viktig jordbrukskommune. Både 
klima og jord gir grunnlag for en allsidig produksjon, 
med gode avlinger med hensyn til både kvantitet og 
kvalitet. Samtidig er kommunen attraktiv for boset-
ting og næringsvirksomhet, med påfølgende behov 
for infrastruktur. Landbruksplanen for kommunen 
(juli 2012) beskriver situasjonen som følger:
Spesielt de mest produktive arealene i nedre 
Lier er ettertraktet til utbyggingsformål, og det 
er økende press på omdisponering og nedbyg-
ging av disse landbruksarealer. Det er mangel 
på næringsarealer til utbygging i Lier, ( .)videre 
bør man se på muligheter for å kanalisere mer 
næringsvirksomheter til Lierskogen.»
På bakgrunn av Landbruksplanen er deler av 
Lierskogen (kalt Lierskogen) og deler av Lier-
stranda (kalt Lierstranda) valgt ut som analyse-
områder. Arealressurskart (AR5) fra Skog og 
landskap gir ingen vesentlig forskjell mellom de to 
områdene. Det aller meste av arealet i begge 
områdene er i kategorien fulldyrka jord, men det 
er et noe større innslag av overflatedyrka jord og 
innmarksbeite i Lierskogen. Gir bruk av Jordkvali-
tet et mer nyansert bilde?
87 % av jordbruksarealet i området Lierstranda er 
i klassen svært god jordkvalitet (1743 daa). For 
Lierskogen er situasjonen en annen. 18,4 % av 
jordbruksarealet i dette området tilhører klassen 
svært god jordkvalitet (410 daa). Den viktigste 
begrensingen for jordbruksdrift i dette området er 
liten jorddybde over fast fjell. I tillegg er jord-
bruksarealet i Lierskogen mer oppstykket enn 
arealet i Lierstranda.
Lier er et pressområde med kamp om arealene. 
Ved å bruke kartet Jordkvalitet gis beslutningsta-
kere i Lier et verktøy for å sikre de mest verdifulle 
jordbruksområdene for framtidig jordbrukspro-
duksjon. Nødvendige omdisponeringer av jord-
bruksareal kan da styres til mindre verdifulle jord-
bruksområder i kommunen.
87 % av jordbruksarealet i området Lierstranda (kart til venstre) er i klassen svært god jordkvalitet. Dette er lettdrevne 
arealer, som gir normalt gode og årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klima. I et nasjonalt perspektiv er 
slike arealer av stor verdi for landets matproduksjon. For Lierskogen er tilsvarende tall 18,4 %. (Figur laget av Frauke 
Hofmeister, Skog og landskap).
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Gårdskart for landbrukseiendommer
Gårdskart er kart over arealressurser klippet mot 
eiendomsgrenser for landbrukseiendom. Både 
landbruksforvaltningen og den enkelte bonde bru-
ker gårdskarttjenesten i mange sammenhenger 
hvor det er behov for å dokumentere arealressur-
ser på en landbrukseiendom. I 2012 var det i snitt 
2900 søk i Gårdskart på Internett hver eneste dag. 
Bruken har en markant topp rundt søknadsfristen 
for arealbaserte tilskudd i jordbruket i august.
Hvorfor modernisere?
Regjeringen digitaliseringsprogram har som mål å 
styrke offentlig tjenesteyting gjennom digitali-
sering av offentlig informasjon og å gjøre den til-
gjengelig på internett. Gårdskart på Internett gir 
privatpersoner, næringsdrivende i landbruket og 
andre sektorer kostnadsfri tilgang til avanserte 
kartprodukter for grunneiendom i et lettfattelig 
format for eget bruk og for dialog med forvaltnin-
gen. Digitale kart og arealtall for landbrukseien-
dommer tilgjengelig gjennom vanlige nettlesere, 
frigjør ressurser og styrker kvaliteten på planleg-
ging, produksjon og rapportering for både 
næringsdrivende og forvaltere innen landbruket.
Skog og landskap har et geomatikkmiljø som 
utvikler nettbaserte karttjenester i tett samarbeid 
med fagmiljøene for jord, skog og landskap. Første 
versjon av Gårdskart på Internett ble lansert i 2005. 
Tjenesten ble bygget med åpen programvare og 
utviklet etter datidens anerkjente strategier for for-
midling av kart på internett. Siden da har Skog og 
landskap registrert ønsker om større hastighet og 
tilgang til flere kartlag og mer funksjonalitet som å 
måle areal og avstand, tegne i kartet, samt legge til 
leid areal i gårdskartet. For å kunne imøtekomme 
dette ble det nødvendig med en omfattende 
modernisering av Gårdskart på Internett.
Hva er nytt?
Den nye versjonen ivaretar dagens krav til arki-
tektur for å kunne tilby en rask og pålitelig karttje-
neste med mulighet for utvikling av nye funksjo-
ner. Den nye versjonen som ble lansert våren 
2012 har en ny design som ivaretar en enkel pro-
sess fra søk på landbrukseiendom til utskrift av 
ferdig gårdskart. Vi har lagt til nye heldekkende 
kartlag for jordkvalitet og endringsanalyse for 
AR5. Mer detaljert informasjon om kartobjekter er 
blitt tilgjengelig ved å klikke på objekter i kartet 
eller i tabellene. Arealtall og klassifikasjon av eier-
forhold er blitt tilgjengelig på både teig- og eien-
domsnivå. Dessuten kan alle kartlag gjøres mer 
moderNiseriNg aV gårdskart på 
iNterNett
heNrik f. mathieseN
I 2012 har Skog og landskap modernisert karttjenesten Gårdskart på Internett. Karttjen-
esten gir landbruksforvaltningen og de næringsdrivende i jord- og skogbruk oppdaterte 
kart og arealtall over landbrukseiendommer. Gårdskart på Internett er et viktig bidrag 
til modernisering av offentlig sektor gjennom å gi forvaltningen og næringen i jord- og 
skogbruk enkel tilgang til kart, arealtall og analysefunksjoner over internett. Den nye ver-
sjonen er en brukervennlig karttjeneste som legger forholdene til rette for videre utvikling 
i landbruksnæringen.
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eller mindre gjennomsiktige for å gjøre det lettere 
å lage kart som kan tjene flere formål. Med den 
nye arkitekturen kan vi nå tilby mer avanserte 
funksjoner som å måle areal og avstand, og å teg-
ne og skrive i kartet. Ved å flytte større deler av 
sammenstillingen og beregning av data fra Skog 
og landskaps karttjenere til den enkelte brukers 
PC, oppnår vi i tillegg vesentlig raskere databe-
handling. Dette skaper også en mer delaktig bru-
keropplevelse ved at brukerne ser på kart som 
lastes fra ulike karttjenere i stedet for å vente på 
at alle kart blir lastet samlet.
Erfaringer
Utviklingsarbeidet våren 2012 gikk som planlagt, 
men valget om å flytte databehandling fra egne 
karttjenere til brukernes PC-er, ga uforutsette 
utfordringer med å tilpasse karttjenesten til de 
mange ulike versjonene av nettleserne som er i 
bruk. Høsten 2012 ble det derfor nødvendig å 
gjennomføre en del tilpasninger for at tjenesten 
skulle fungere likt og uten feil for alle.
Planene fremover
Grunnlaget for enda mer funksjonalitet er lagt ved 
en modernisering av teknologi og metoder som 
brukes i Gårdskart på Internett. Utviklingsarbei-
det fortsetter i 2013. Vi vil da prioritere en løsning 
for å legge til eiendom til en landbrukseiendom. 
Dette vil gi landbruksforvaltningen og de nærings-
drivende kart og arealtall for arealressurser på 
både eid og leid jord, noe som er svært etterleng-
tet.
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Genressurser hos planter i vill flora får økende 
betydning, og internasjonalt er det derfor stort fokus 
på å bevare genetisk mangfold hos ville nytteplanter 
og hos plantearter som er i slekt med de dyrkede 
plantene. Noen internasjonale studier illustrerer at 
genressurser i vill flora har stor økonomisk verdi. 
Den mest kjente er amerikansk fra 1997 og anslo at 
genressurser fra viltvoksende planter årlig bidrar 
med 115 mrd dollar til verdensøkonomien, hoved-
sakelig ved at genetisk materiale benyttes til å 
utvikle bedre plantesorter (Pimentel et. al.1997).
Økt bruk av genmateriale fra vill flora skyldes ikke 
minst at nye foredlingsmetoder gjør det mulig å 
utnytte en større del av genressursene fra viltvok-
sende planter i planteforedling, også fra mer 
fjerntstående slektninger. De fleste eksemplene 
på bruk av gener fra ville planter til nye sorter 
gjelder resistens mot plantesykdommer og 
skadeinsekter. Gener som koder for ulike typer av 
abiotisk stresstoleranse, avlingsøkning og forbed-
ring av kvalitet er også blitt benyttet.
Nyttige genressurser i norsk flora
Plantene som dyrkes til mat, fôr og andre formål 
stammer alle fra naturen, og de har fortsatt sine 
mer eller mindre nært beslektede plantearter i vill 
flora ulike steder i verden. Det er planteartenes 
iboende genetiske variasjon som har gjort det 
mulig å utvikle kulturplanter, og dermed landbruk 
og sivilisasjon. Historien er i korte trekk at bønder 
har valgt ut planter med de beste egenskapene 
og dyrket videre på dem. I nyere tid har moderne 
planteforedling økt takten på fornyelse av sorts-
materialet til landbruket voldsomt.
Genetisk mangfold er en del av det biologiske 
mangfoldet som hvert land har ansvar for å beva-
re og forvalte, bl.a. i henhold til Konvensjonen for 
biologisk mangfold (CBD) og Den internasjonale 
plantetraktaten for mat og landbruk (ITPGRFA).
Plantetraktaten skal sikre bevaring og utveksling 
av genressurser, spesielt relatert til en angitt liste 
over de fleste av verdens viktigste plantearter og 
-slekter til mat eller fôr. Listen inneholder 35 
arter/slekter av matplanter og 29 arter/slekter av 
fôrplanter. Så mange som 225 arter som er 
omtalt i Lids flora for Norge tilhører planteslagene 
som er omfattet av Plantetraktaten. Dette gjelder 
et stort antall fôrplanter, slektninger til viktige 
kornslag, potet, mange grønnsaker og andre 
planter som dyrkes, både i Norge og i andre land.
plaNtegeNetiske ressurser fra 
Vill flora – eN Viktig økosYstem-
tjeNeste
åsmuNd asdal
Genetisk mangfold er nødvendig for framtidig planteforedling. Etter hvert som mulighet-
ene til å benytte det genetiske mangfoldet hos domestiserte planter og eksisterende 
plantesorter blir oppbrukt, har planteforedlere og forskere i økende grad begynt å lete 
etter gener hos ville planter. Norsk flora inneholder også plantearter og genressurser 
som er verdifulle for matproduksjon og landbruk. Verdien av genressurser fra vill flora vil 
bli synliggjort i Miljøverndepartementets Ekspertutvalg om verdier av økosystemtjenester 
som skal levere en NOU med sine konklusjoner og anbefalinger innen 31. august 2013.
Gamle kulturlandskap som fraflyttede Vinstad i Lofoten, inneholder mange 
planter som er i slekt med dyrkede planter, f.eks. grasarter som brukes til fôr, 
karve til krydder og turt som er en nær slektning til dyrkede typer av salat. 
Slike økosystemer kan levere genmateriale til framtidas plantesorter (Foto: 
Åsmund Asdal)
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Et annet arbeid i regi av ECPGR (European Coope-
rative Program for Plant Genetic Resources) har 
konkludert med at ca 2/3 av planteartene i Europa 
og Middelhavsområdet er så nærstående til nytte-
planter at de betraktes som verdifulle genressur-
ser. Det er grunn til å tro at andelen av planter i 
norsk flora med slik verdi er tilsvarende.
Økonomisk verdi av genressurser 
hos planter i vill flora
Noen forsøk er gjort på å beregne økonomisk ver-
di av genressurser fra vill flora. I tillegg Pimentels 
globale studie nevnt ovenfor estimerte Robert og 
Christine Prescott-Allen i 1986 verdien av gene-
tisk materiale fra ville plantearter til forbedring av 
plantesorter til å være 340 millioner dollar pr år i 
USAs økonomi alene. Pimentel anslo denne ver-
dien til å være 20 mrd dollar pr år i 1997. Dette 
indikerer at bruk av genressurser fra ville planter 
har økt og at det har gitt stor økonomisk gevinst.
En studie fra 2007 summerer opp utviklingen når 
det gjelder introduksjon av gener og egenskaper 
fra viltvoksende slektninger til 19 av de viktigste 
matplantene i verden etter 1986. Til utvikling av 
nye sorter i 13 av disse matplantene ble gener fra 
over 60 viltvoksende plantearter benyttet (Hajjar 
& Hodgkin 2007).
Mer enn 100 egenskaper fra viltvoksende planter 
er tatt inn i nye sorter av disse 13 artene siden 
1986. Hvete, tomat og ris er de tre plantene der 
det har vært størst bruk av gener og egenskaper 
fra ville slektninger. Flere av disse 13 artene har 
slektninger i norsk vill flora.
Når det gjelder norsk planteforedling er det først og 
fremst sorter av fôrplanter som gras- og belgvekster 
som har genmateriale fra vill norsk flora. Norge har 
en variert natur og et variert klima, og har dermed 
store genetiske variasjoner og tilpasninger innenfor 
arter som ellers kan være ganske vanlige.
Vill flora fungerer som et stort reservoar av gene-
tisk materiale, som det er viktig å bevare i naturen, 
blant annet fordi genotypene der får utvikle seg og 
tilpasse seg videre til endringer i klima og voksefor-
hold. Å synliggjøre disse verdiene som en økosys-
temtjeneste gir ressursene økt status og gjør det 
lettere å få forståelse for å iverksette vernetiltak.
referanser:
Hajjar, R. and T. Hodgkin The use of wild relatives in crop 
improvement: A survey of developments over the last 20 
years. Euphytica. Springer Science+Business Media B.V. 
2007
Pimentel, D., Wilson, C., McCullum, C., et al. 1997. Econ-
omic and environmental benefits of biodiversity. Bioscien-
ce, 47 747 – 757.
Prescott-Allen, R. and Prescott Allen, C. 1986. The first 
resource: Wild species in the North American economy. 
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Etter tomat er løk verdens mest dyrkede grønnsak og flere løkarter finnes i norsk flora. Dette er sibirgrasløk (Allium 
schoenoprasum ssp sibiricum) fotografert i Gjesvær i Finnmark, verdens nest nordligste fiskevær (Foto: Åsmund Asdal)
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Ut fra dagens ressurssituasjon på nasjonalt nivå 
synes det å være rom for både økt avvirkning og 
bedre hensyn til miljø og friluftsliv. Dette inne-
bærer at vi må bli mer effektive både til å drive 
skogproduksjon og miljøvern, og dette må vi gjøre 
parallelt! En slik tilnærming har vært utgangs-
punkt for en større satsing innenfor driftsteknisk 
kompetanse ved Skog og landskap. Vi er nå i ferd 
med å avslutte et fem-årig strategisk instituttpro-
gram (GreenWood) med uteksaminering av to 
doktorgradsstipendiater.
Næringen og Forskningsrådet  
sammen
Sammen med næringen følger Norges forsk-
ningsråd (NFR) opp denne utviklingen med å 
finansiere flere nye og store prosjekter som vil 
være med å styrke driftsteknisk kompetanse for 
Skog-Norge i årene som kommer. Et av stikkord-
ene for framtiden er fleksible teknologiske løsnin-
ger. Det er behov for å se på fleksibilitet fordi vi 
må hogge lenger opp i lia, på mindre eiendom-
mer, og i områder med lite skogsveier.
Fra å ha et taubanemiljø i Norge som nesten var 
på null for kun kort tid tilbake, er man i dag i ferd 
med å åpne for nye og spennende investeringer i 
næringen. Det er nå en optimisme og vilje til en 
videre satsing på taubaneteknologi nasjonalt. Det-
te koples både til en stimulering fra offentlige 
myndigheter, samt muligheter som ligger i ny og 
mer effektiv teknologi.
Skog og landskap har konstruert og bygget en 
helt ny løpekatt som forenkler riggetid og medfø-
rer reduserte driftskostnader. Modellen er prøvd 
ut på Owren 400 mini taubanesimulator og resul-
tatene fra testene viser at prinsippene bak den 
nye løpekatten fungerer som forventet. Dette gir 
muligheter for billigere, lettere og mer fleksible 
taubanesystemer.
Det er ikke alltid like lett å si hvor grensa går mel-
lom hogstmaskinterreng og taubaneterreng. Vi 
har etter hvert omtalt disse områdene som «mel-
lomvanskelig terreng». I dag utgjør mellomvans-
kelig terreng en betydelig del av arealene hvor 
skogressursene finnes.
Miljøutfordringer
I disse områdene er det store driftstekniske 
utford ringer når det gjelder kostnadseffektivitet, 
samtidig som det også er store miljøutfordringer. 
Miljøutfordringene kan grovt deles i to basert på 
geografi: 1) I de bratte liene i Innlands-Norge, 
som ligger lengre fra vei, er det mest fokus på 
biologisk mangfold og 2) I Kyst-Norge med tette 
og høyproduktive granbestand er det mest fokus 
på jorderosjon og næringstap ved fysiske inngrep 
under selve hogsten.
reNessaNse for NasjoNal  
driftstekNisk kompetaNse i Norge
birger VeNNeslaNd
Høsten 2006 publiserte Norsk institutt for skog og landskap et kunnskapsgrunnlag 
omkring de faktorer som påvirker avvirkningsnivået nasjonalt. I denne rapporten ble det 
avdekket ulike behov for å styrke den driftstekniske kompetansen nasjonalt. Spesielt for 
Norge er de utfordringer som ligger i regionale forskjeller, både når det gjelder ressurs-
grunnlag og demografiske forhold. Den formidable skogreisingen som fant sted i Norge 
etter annen verdenskrig bidrar nå til et betydelig potensiale for økt avvirkning. Spesielt er 
mulighetene for økt avvirkning store i Kyst-Norge. Men her er også utfordringene større, i 
forhold til mindre og mer utfordrende arealer, og en kort skoghistorikk blant grunneierne.
Testing av løpekatt på Owren 400 minitaubane (Foto: Morten Nitteberg)
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Gravedrifter
Gravedrifter (graving av stikkvei i bratt terreng) står 
for en økende andel av hogsten i bratt terreng. Gra-
ving betyr endret vannføring, økt risiko for erosjon, 
og i verste fall jordskred. I et pilotprosjekt om grave-
drifter er det evaluert tilstanden på 10 bestand som 
var hogd over en periode på 0 – 6 år. Resultatene 
viser en fornuftig vegetasjonsdekking på tross av 
stedvis erosjon – f.eks. i stikkveikryss. Det er behov 
for å vite mer om dette hogstsystemet – både mht. 
prestasjon, økonomi, miljøeffekter, og sikkerhet.
I Norge er det registrert over 70 000 områder hvor 
spesielle vernehensyn skal tas. Det er en utfor-
dring å finne gode løsninger som ivaretar miljø-
hensyn samtidig som vi skal senke driftskostnade-
ne når vi planlegger en drift. Ved Seksjon teknikk 
og økonomi er vi i ferd med å sluttføre et doktor-
gradsprosjekt hvor anvendt matematikk brukes for 
å finne optimale løsninger som ivaretar både miljø 
og økonomi ved planlegging av drifter.
Muskelplager hos førerne
Innenfor arbeidsorganisering og ergonomi har vi 
et stort forskningsprosjekt fra NFR’s Helse/Fravær 
program. I denne komparative studien, som utfø-
res over 4 år i samarbeid med Statens arbeids-
miljøinstitutt (STAMI), studeres muskel- og skje-
lettplager blant skogsmaskinførere i Norge, 
Sverige og Finland. Prosjektet har fokus på risiko 
for alvorlige muskelplager blant hogstmaskinføre-
re på grunn av økende statisk muskelaktivitet i et 
høyteknologisk arbeidsmiljø. Det forventes en 
fortsatt økning i forskning på ergonomi siden økt 
avvirkning i vanskelig terreng medfører større 
grad av manuelt arbeid fremover.
Utfordringene knyttet til veinettet viser klare for-
skjeller mellom Innlands-Norge og Kyst-Norge. 
De tradisjonelle skogstrøk har et brukbart utbygd 
veinett og er mest fokusert på ombygging og ved-
likehold, mens det mest sentrale i Kyst-Norge er 
planlegging og nyanlegg av skogsveier tilpasset 
ulike driftssystemer. Uansett ståsted er dette nød-
vendige tiltak for at målet om økt avvirkning skal 
nås. Effekten av klimaforandringene forsterker 
behovet for en satsing på skogsveier. Det er der-
for svært positivt at forskningen og skognæringen 
har fått finansiert flere prosjekter innenfor dette 
området i løpet av 2012.
Testing av løpekatt på Owren 400 minitaubane (Foto: Morten Nitteberg)
Graving av stikkvei i bratt terreng (Foto: Leif Kjøstelsen)
Utstyr som brukes for å måle belastningen i musklene til hogstmaskinførere. Her er forsker Tove M. Østensvik som leder 
prosjektet der muskel- og skjelettplager hos maskinførere i Norden studeres nærmere. (Foto: Leif Kjøstelsen)
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skogbraNN i trillemarka:  
800 år med Naturlig og  
meNNeskeskapt braNNhistorie
keN olaf storauNet, jøruNd rolstad og YlVa-li blaNck
I gamle furutrær og stubber etter hogst kan en finne spor etter skogbrann (fig. 1, fig. 2). 
Furuas tjukke bark isolerer mot varme, men under en brann vil temperaturen på lesiden 
av treet bli høyere enn på vindsiden, noe som kan føre til at deler av kambiet dør og det 
dannes et åpent karakteristisk sår som vi kaller en brannlyre. Nye årringer vokser over 
såret, og i denne overvoksningssonen er barken tynnere slik at det lettere vil dannes nye 
lyrer ved senere branner. Arret og mønsteret i overvoksingssonen forteller i hvilken årring 
brannen skjedde (fig. 3), og årringmønsteret kan dateres ved hjelp av dendrokronologi. 
I tillegg kan brannen ofte sesongdateres ved å undersøke hvor, i selve årringen, skaden 
har skjedd.
Fig. 1. Høystubbe med spor etter brann i 1624, 1667, 
1711, 1744 og 1792. (Foto: J. Rolstad)
Fig 2. Stubbe etter hogst med spor etter brann i 1492 og 
1547. Innfelt nærbilde av innsamlet prøve for datering. 
(Foto: K.O. Storaunet)
Fig. 3. Datert stammeskive av furu med spor etter brann i 
1572, 1589, 1626, 1644 og 1690.
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I et 3,6 km2 stort område i Heimseteråsen i Trille-
marka i Buskerud har vi samlet, kartfestet og 
datert mer enn 700 prøver fra stubber og døde 
og levende furutrær, hvorav 321 prøver til sam-
men hadde 736 brannlyrer. Prøvene uten lyrer 
ble samlet for å indikere steder der det potensielt 
ikke har brent. Gjennom tidsperioden som prøve-
ne dekker, får vi da et kart der noen prøver har 
brannlyre et enkelt år, mens andre prøver ikke 
har det. Ved hjelp av GIS-metoder kan vi på den-
ne måten kartfeste arealutbredelsen for hver 
enkelt brann.
Vi fant 61 forskjellige brannår fra 1200-tallet og 
fram til i dag, der brannstørrelse og hyppighet 
varierer mye gjennom århundrene (fig. 4, fig. 5). 
Det var relativt få branner som varierte mye i stør-
relse fram til ca år 1600, etterfulgt av to 
århundrer med mange branner som etter hvert 
ble mindre og mindre. Etter begynnelsen på 
1800-tallet fant vi kun et fåtall små branner. 
Midten av 1600-tallet hadde klart høyest brann-
frekvens, da i gjennomsnitt ca. 2,5 % av studie-
området brant årlig.
Resultatene peker sterkt i retning av at menneske-
nes bruk og utnyttelse av skogen og utmarka fra 
starten av 1600-tallet er viktigste årsak til disse 
store endringene: 1) det romlige mønsteret av 
branner som endrer seg over tid, 2) tids-intervalle-
ne mellom brann på samme sted før og etter 1600 
som er vesensforskjellig, 3) sesongdateringene 
som viser at en vesentlig større andel av brannene 
etter 1600 skjedde tidlig i vekstsesongen (i juni), 
mens de før 1600 sammenfaller med moderne 
registreringer av lynaktivitet som skjer seinere på 
sommeren i Sør-Norge, og 4) brannenes intensitet 
som over tid blir gradvis lavere.
Selv om studieområdet vårt er relativt lite, er det 
fascinerende å se i hvor stor grad endringene i 
den lokale brannhistorien reflekterer historiske 
Fig 4. Brannstørrelse i prosent av studieområdet over tid. 
For de fire brannene før 1350 (kryssene) ble størrelsen ikke 
estimert p.g.a. få tilgjengelige trær fra den tiden.
Fig 5. Arealutbredelsen 
for skogbrannene innenfor 
studieområdet i Trillemarka 
i 3 ulike tidsperioder: 
øverst 1492– 1568 (77 års 
periode), i midten 1652 – 
1667 (16 år), nederst 1778 
– 1866 (89 år).
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beskrivelser om bruk av skog- og utmarksareale-
ne både lokalt og for større deler av Sør-Norge. 
Etter Svartedauden i 1349 – 50 ble folketallet i 
Norge redusert med mellom en halvpart og to 
tredjedeler, og det tok lang tid før folketallet tok 
seg opp igjen. Dette medførte at store deler av 
utmarksarealene ble liggende øde og skogen 
grodde igjen.
I 1490 kom Riksrådet i Norge med et pålegg om 
at hver bonde årlig skulle svi av skog og legge ut 
et mål med rugbråte. Utover på 1500-tallet blir 
enkelte setre i Trillemarka nevnt for første gang i 
historiske kilder, mens de første lokale beskrivel-
sene av bråtebrenning kommer på begynnelsen 
av 1600-tallet. I perioden før 1600 skyldes det 
vesentlige av brannomfanget naturlige branner 
antent av lynnedslag. Etter hvert får imidlertid 
tømmeret større verdi, eksempelvis mangedobler 
Norge tømmereksporten i perioden 1520 – 1620. I 
skattematrikkelen fra 1667 resulterer dette i rap-
porter fra mange gårder lokalt om at de kun had-
de igjen skog til ved, gjerding og husbehov. Etats-
råd Collin rapporterte i 1784 det som var vanlig 
praksis: Naar Bønderne, for at udvide og forbe-
dre Fæ-Bedet i deres Sæter- eller Hiem-Marker, 
sætte Ild paa Løvskov eller ringe Fyr- og Gran-
Skov, volder Skiødesløshed ofte, at Ilden, for-
medelst Sommerens Tørke, eller hastige Vinde, 
tager Overhaand, og griber om sig vidt og bredt. 
Dette illustrerer godt det som synes å være hove-
dårsaken til den høye brannaktiviteten på 1600- 
og begynnelsen av 1700-tallet, nemlig at de bren-
te skog til bråter og for å bedre beiteforholdene 
for husdyra.
Gjennom 1600-tallet øker brannaktiviteten samti-
dig som skogen som tømmerressurs blir stadig 
viktigere. Etter hvert kommer det lover og forskrif-
ter som begrenser den aktive bruken av brann i 
skog og utmark. I Skogordinansen av 1683 står 
det blant annet:
Eftersom Braadehugst og Skovsild af Skovbræn-
dere foraarsage i Norge stor Skade, ihvorvel det 
ved mange Love og Frr. er forbudet; da, dersom 
Nogen befindes sligt at have begaaet, maa 
Enhver ham angribe, …
Når tømmerverdiene økte og lovverket forbød 
bruk av ild, førte dette gradvis til at brannomfan-
get avtok utover 1700-tallet. Etter midten av 
1800-tallet har vi ikke registrert noen branner 
innen studieområdet. I et skogområde der det har 
brent mange ganger gjennom minst 600 år har 
det nesten ikke brent de siste 200 årene. Mye 
tyder på at dette er situasjonen for store deler av 
skog- og utmarksarealene i Sørøst-Norge.
Artikkelen er basert på et vitenskapelig arbeid 
som kommer i tidsskriftet Canadian Journal of 
Forest Research.
Fra forvaltningsbrann i Årjäng i Sverige, 30. mai 2012. (Foto: K.O. Storaunet)
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Skogstatistikk før og nå
Skogforvalter Agnar Barth skrev i artikkelen «Nor-
ges skoger med stormskridt mot undergangen» i 
Tidsskrift for skogbruk i 1916: «Alle skogkyndige i 
vort land har forlængst været klar over, at skogens 
tilvekst ikke på langt nær dekker den aarlige 
hugst, (…), at gjenveksten i vore skoger gjen-
nemgaaende er mere end skrall». Disse bekym-
ringene og mangel på kunnskap om tilstanden i 
skogene førte til opprettelsen av Landsskogtakse-
ringen i 1919 som den første i sitt slag i verden. 
Den gang fryktet man for at skogen skulle forsvin-
ne på grunn av mye hogst og liten tanke på etter-
vekst. Befolknings- og industriellvekst, etterspør-
sel etter tømmer og høye tømmerpriser førte til 
«rovhugst». Det ble en økt satsing på skogbruk 
og skogskjøtsel. På 50- og 60-tallet krydde det av 
glade skolebarn i skogene, og det ble plantet over 
100 millioner trær hvert år. På Vestlandet lød 
parolen «Skogkle fjellet». Det er blant annet disse 
plantene som gjør at det i dag er nesten tre gan-
ger så mye stående skog målt i kubikkmeter som 
i begynnelsen av det forrige århundre. Årlig skog-
avvirkning i dag er 10-12 millioner kubikkmeter 
som er omtrent det samme som på 1920-tallet. 
Avvirkningen utgjør ikke mer enn 45 prosent av 
tilveksten og fører dermed til en oppbygging av 
trekapital i våre skoger. (Granhus et al. 2012) 
Lavt uttak av tømmer kombinert med mye skog i 
god vekst gjør at norske skoger gjennom fotosyn-
tesen, der trærne tar opp kulldioksid (CO2) og 
avgir oksygen (O2), binder store mengder CO2. 
Hvert år tar trærne opp om lag 25 millioner tonn 
CO2. Dette utgjør 55 prosent av de 44,6 millioner 
tonn CO2 som slippes ut per år fra blant annet 
laNdsskogtakseriNgeN gir Nå full 
oVersikt oVer all Norsk skog.
gro hYleN
Landsskogtakseringen kartlegger og overvåker forandringer i norsk natur. Helt siden 
1920-tallet har informasjonen dannet grunnlag for strategiske beslutninger og planleg-
ging i norsk skogforvaltning. Statistikken er og har vært viktig for å ivareta en bærekraftig 
forvaltning av skogressursene, og har i de senere år også fått betydning for forvaltning av 
det biologiske mangfoldet. I tillegg til skogen under og over barskoggrensen, er nå all skog 
i Finnmark kartlagt og inkludert i statistikken. For første gang på 85 år har Norge dermed 
en fullstendig oversikt over hele landets skogareal. Statistikken inngår i Norges offentlige 
statistikk og Norges klimagassregnskap, som også rapporteres til internasjonale fora.
Tabell 1. Arealtyper for hele landet.
Arealtype Hele landet 
(1000 ha)
Finnmark 
(1000 ha)
Areal  % Areal  %
Produktiv skog 8 343 25,8 352 7,2
Produktiv skog (verneområder, kraftlinjer etc.) 304 0,9 23 0,5
Uproduktivt skogareal 3 516 10,9 659 13,6
Annet tresatt areal 1 906 5,9 510 10,5
Snaumark (ur, fjell, myr) og kystlynghei 14 591 45,0 3 053 62,9
Ferskvann 1 964 6,1 223 4,6
Dyrket mark, bebyggelse, veier etc. 1 755 5,4 36 0,7
Sum 32 378 100,0 4 856 100,0
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olje og gass utvinning, 
industri, bergverk og kjø-
retøyer. Dermed bidrar 
norske skoger til å dempe 
drivhuseffekten av Norges 
klimagassutslipp. (Klif, 
2012)
Hele landet inngår 
i areal- og  
skogstatistikk
Areal- og skogstatistikken 
er basert på stikkprøver. 
Over hele fastlands-Norge 
er det lagt ut et nett av 
permanente prøveflater, 
22 000, i bestemte mønster med kjente GPS-ko-
ordinater. Taksering av flatenes arealtype og 
anvendelse foregår både ved hjelp av kart, flybil-
der og på bakkenivå av feltpersonell som oppsø-
ker flater der det står trær i produktiv- og upro-
duktiv skog, på myrer eller andre tresatte arealer. 
Hver av disse flatene representerer et bestemt 
areal. Når feltpersonell har kartlagt arealtyper, tre-
slag og deres diameter og høyder, kan det lages 
statistikk over blant annet arealtyper, treslag og 
deres volum for landet eller bestemte regioner.
Skogarealene i Finnmark er med i statistikken for 
første gang på 85 år. Norge har dermed en opp-
datert oversikt over hele landets skogareal (tabell 
1). Skogen i fylket utgjør nesten 10 prosent av 
landets samlede skogareal. (Tomter, 2012)
Mest granskog, men lauvskogen  
øker mest
På det produktive skogarealet stod det 807 millio-
ner kubikkmeter uten bark i perioden 
2007 – 2011. Den årlige tilveksten var 23,4 millio-
ner kubikkmeter. I Finnmark stod det 1,7 millio-
ner kubikkmeter i furuskogene og 6,7 millioner 
kubikkmeter i lauvskogområdene. Furuskogen 
finnes hovedsakelig i Pasvik, mens bjørkeskogen 
står spredt over fylket med store områder uten 
skog imellom.
Helt siden 1920-tallet har det vært mest granskog 
(figur 1) med størst årlig tilvekst (figur 2). I 2009 
var 43 prosent av det stående tømmervolumet 
gran. Deretter fulgte furu med 31 prosent, mens 
lauvskogen utgjorde 26 prosent av det stående 
volumet. I 1925 var andelen gran 53 prosent, 
andelen furu 28 prosent, mens lauvtrærne da 
utgjorde bare 19 prosent av det stående volumet.
Gamle tall og nye problemstillinger
Fram til nå har skogstatistikken for periodene 
1919 – 1930 og 1937 – 1956 blitt hentet frem fra 
samletabeller fra gamle trykte kilder. Men nye 
problemstillinger som for eksempel å undersøke 
muligheter av å fremskaffe kunnskap om langsik-
tige endringer i habitater og livsmiljøer for rødlis-
tearter, har aktualisert å 
digitalisere rådataene fra 
de gamle takstene. Dette 
etterspørres av både 
skog- og miljøforvaltnin-
gen, noe som blant annet 
kom tydelig fram i medie-
debatten etter lanseringen 
av Naturindeks for Norge 
fra Direktoratet for Natur-
forvaltning (DN). Gamle 
dataskjemaer, om lag 
3500, fra linjetaksten i 
Buskerud fylke (1926) er 
hentet ut fra Riksarkivet 
og digitalisert som et prø-
vefylke med støtte fra DN 
Figur 1. Stående skogvolum for treslagene.
Figur 2. Årlig tilvekst for treslagene.
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(figur 3 og 4). Det langsiktige målet er at alle data 
fra alle fylker blir digitalisert og tatt vare på for 
fremtiden. Landsskogtakseringens digitale data 
gjennom snart 100 år vil gi lange tidsserier og 
muligheter for andre analyser enn det som var 
formålet med den opprinnelige datainnsamlin-
gen.
referanser:
Granhus, A., Hylen, G. og Nilsen, J-E. Ø. 2012. Skogen i 
Norge. Statistikk over skogforholdene og skogressurser i 
Norge registrert i perioden 2005-2009. Ressursoversikt fra 
Skog og landskap 03/2012: 85s. 
Klif 2012. National Inventory Report. Greenhouse Gas 
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Figur 3. Arealfordelingsskjema fra linjetaksten i Buskerud 1926.
Figur 4. Linjetakst i ulendt terreng (foto utlånt av G. Vigerust).
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kuNNskap for miljø og  
VerdiskapNiNg
kari WiNquist
Skog og landskap vedtok i 2012 ny strategi. I denne strategien markerer instituttet 
sin sentrale posisjon som kunnskapskilde knyttet til nasjonale og globale samfunnsut-
fordringer innen sine ansvarsområder. For å nå målene i den nye strategien er vi helt 
avhengig av dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere.
Ved utgangen av 2012 har Skog og landskap 219 ansatte, mot 215 i januar 2012. Gjen-
nomsnittet på antall ansatte har ligget på ca. 220 de siste fem årene. 
organisasjonsendring
Vi har gjort noen organisasjonsendringer i 2012. 
Avdeling for skogressurser har blitt delt i to, avde-
ling for skogressurser og avdeling for skogtekno-
logi. I avdeling for skogressurser er det etablert to 
nye fagseksjoner; seksjon klimasenter og seksjon 
planlegging i skogbruket. De nye seksjonene ble 
etablert fra 1.1.2013. Det er tilsatt ny avdelingsdi-
rektør i avdeling for skogteknologi.
Avdeling for interne tjenester har blitt inndelt i sek-
sjoner; IT, økonomi, kommunikasjon og fellestje-
nester, og med unntak for kommunikasjonsseksjo-
nen er det tilsatt nye ledere for seksjonene.
Se organisasjonskartet s. 34
kompetanse
Skog og landskap er en kunn-
skapsbedrift, noe som klart 
gjenspeiles i de ansattes 
kompetanse nivå. Andelen 
ansatte med dr. grad har økt 
jevnt siden opprettelsen i 
2006, og var ved utgangen av 
2012 på 32,9 %. En økning fra 
2008 på ca. 8 %.
Andelen med mastergrad har 
vært stabil de siste 5 år og lig-
ger ved utgangen av 2012 på 
33,3 %. Samlet sett har nær-
mere 70 % av våre ansatte 
høyere akademisk utdannel-
se. Tallene viser med all tyde-
lighet at Skog og landskap har 
solid kompetanse innenfor 
sine virksomhetsområder. I til-
legg til høy andel ansatte med 
formell kompetanse, har insti-
tuttet medarbeidere med solid realkompetanse og 
tung faglig spesialisering.
midlertidige stillinger, deltid og  
likestilling
Skog og landskap har de senere årene hatt fokus 
på tilsetting av flere kvinner. Kvinneandelen økte 
frem til 2010, men har dessverre hatt en liten til-
bakegang de to siste årene. I 2010 var kvinnean-
delen på 40,5 %, mens andelen i 2012 er på 
37,4 %. Dette er en utvikling som ikke kan fortset-
te, og vi vil i 2012 ha økt oppmerksomhet på det-
te i rekrutteringsarbeidet.
Ved utgangen av 2012 var antallet midlertidig 
ansatte 16. Dette er i all hovedsak stipendiater, 
vikarer og prosjektansatte.
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Vi har 208,5 årsverk ved instituttet. De reduserte 
stillingene er jevnt fordelt mellom kvinner og 
menn, og av de reduserte stillingene utgjør 20 % 
ansatte som er på AFP.
Gjennomsnittsalderen på instituttet har økt marginalt 
de siste årene, og er ved utgangen av 2011, 48,3 år.
trivsel og engasjement
Skog og landskap har et sykefravær i 2012 på 
3,5 % og en turnover i stillinger på 7,3 %. Syke-
fraværet ligger lavt i forhold til nasjonale gjennom-
snittstall og på linje med faglige forskningsinstitu-
sjoner. Sykefraværet er vesentlig høyere blant 
kvinnelig ansatte (6,2 %) enn blant menn (2 %). 
Kjønnsforskjellen i sykefravær er den samme som 
på nasjonalt plan, men for begge grupper ligger 
det godt under landsgjennomsnittet. HMS har 
bistått ledere i oppfølging av sykemeldte, og 
bi stått med tilretteleggingstiltak for enkeltmedar-
beidere. Fokuset på friskvern og helsefremmende 
aktiviteter er videreført.
Turnover i stillinger ved Skog og landskap er lav 
sammenlignet med andre institusjoner. Det tyder 
på at ansatte jevnt over trives og lykkes med sine 
arbeidsoppgaver på instituttet. Et annet tall som 
underbygger dette, er pensjonsalderen. I Skog og 
landskap er pensjonsalderen 66,7 år, mot 58 år 
på landsbasis.
Skog og landskap arbeider fortsatt med oppfølg-
ingstiltak etter arbeidsmiljøundersøkelsen som 
ble gjennomført i 2011. I løpet av 2013 vil det bli 
gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse som 
vil kunne gi svar på om tiltakene som er gjen-
nomført har hatt den ønskede effekt.
Instituttet har i 2012 gitt HMS opplæring til alle 
ledere som ikke hadde dette fra før. Det er også 
gitt opplæring i hvordan man gjennomfører 
utviklingssamtaler. Alle ledere skal gjennomføre 
utviklingssamtaler med sine ansatte, og vi har til-
tro til at systematisk gjennomføring av slike sam-
taler øker trivselen og det faglige nivået som hel-
het i Skog og landskap.
mangfold
Internasjonalt samarbeid er vesentlig for å inneha 
en framtredende posisjon innenfor Skog og 
landskaps virksomhetsområder. Ca. 15 % (34 
personer) av de ansatte ved instituttet er av uten-
lands opprinnelse. De utenlandske medarbeider-
ne representerer til sammen 16 ulike nasjoner. Av 
de 21 medarbeiderne som ble rekruttert i 2012 
hadde 8 utenlandsk opprinnelse. Denne trenden 
vil trolig fortsette i åra framover da det ikke utdan-
nes tilstrekkelig med kandidater til å dekke insti-
tuttets behov i Norge, men vel så viktig er at vi ser 
at kompetansemiljøet ved instituttet har stor nytte 
av å bli mere internasjonalt.
kommunikasjon og informasjon
Skog og landskap har fokus på at kunnskapsfor-
midling og informasjon skal gjøres tilgengelig for uli-
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ke brukergrupper. Dette skjer gjennom ulike kana-
ler, avhengig av målgrupper og tema. 
Forskningsområdene skal ha fokus på vitenskapelig 
publisering (se publikasjonsliste bak i årsmeldin-
gen). Det er svært gledelig å registrere at instituttets 
forskningsvirksomhet har økt betraktelig fra 2011 til 
2012. Økningen i vitenskapelige publikasjoner er 
31. Om lag 35 % av publikasjonene i 2012 er publi-
sert i nivå 2-publikasjoner. Det er også en økning i 
engelskspråklige publikasjoner, noe som tyder på at 
vi når målet om økt internasjonalisering.
Skog og landskap har økt sin synlighet betraktelig 
fra 2011 til 2012.
Totalt i 2012 har instituttet hatt 1519 medieopp-
slag, herav 243 i riksdekkende media. Dette er 
en økning på 37 % fra 2011 i antall oppslag totalt, 
og en enda større økning i oppslag på riksdekk-
ende medier. Økningen 
fra 2010 til 2011 var 
omtrent like formidabel, 
31 % totalt.
Skog og landskap inn-
gikk i 2012 en avtale 
med Newswire Norge 
om produksjon av to fil-
mer:
• Slik telles trærne i 
Norge
• Skogsdrift i bratt ter-
reng med taubane 
(lansert i februar 
2013)
Filmene ligger tilgjenge-
lig på YouTube og har 
hatt henholdsvis 812 og 
689 visninger pr medio 
februar.
Skog og landskap er 
medlemmer i forskning.
no og har dermed til-
gang til å sende egne 
saker til publisering der. 
I fjor hadde vi 25 saker 
publisert på www.forsk-
ning.no. Det er mer enn 
en dobling av antall 
saker fra 2011. 
Egne digitale kanaler
På www.skogogland-
skap.no hadde vi litt 
færre nyheter og artikler 
enn året før. I 2012 var 
det 106 totalt. Alle disse gikk ut med nyhetsbre-
vene våre. Vi tilbyr abonnement på ulike nyhets-
brev. Ved årsskiftet hadde vi 517 abonnenter på 
brevet som går ut ukentlig, 72 på det daglige bre-
vet og 63 på brevet fra Genressurssenteret. Dette 
er en økning fra 2011, for alle brevene.
Siden slutten av 2009 har det vært mulig å kom-
mentere artiklene på nettsiden vår. I 2012 økte 
antall kommentarer fra drøyt hundre de to foregå-
ende årene til 139 i 2012.
Skog og landskap opprettet en Facebook-side 
sommeren 2011. Ved utgangen av 2012 hadde 
siden 151 likes. Skog og landskaps offisielle Twit-
terkonto hadde 436 følgere ved årsskiftet.
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status for kartleggiNg 
Ajourføring av markslag
Skog og landskap har i 2012 jobba med andre gongs 
ajourhald av arealressurskartet (AR5), og i løpet av året har 
36 kommunar med til saman 1195 km² jordbruksareal blitt 
ajourført.
Gardskart og jordregister
Skog og landskap har no produsert gardskart og 
jordregister for alle 430 kommunar i landet, etter at Sør-
Varanger som siste kommune fekk gardskart og jordregister 
i 2012. 360 kommunar har også fått kvalitetssikra 
jordregister til bruk i tilskottsforvaltninga, 65 av desse fekk 
kvalitetssikra jordregister i 2012.
Jordsmonnkartlegging
Skog og landskap har i 2012 kartlagt jordsmonn på 48 km² 
dyrka mark. Totalt er no 4737 km² jordsmonnkartlagt areal 
lagt inn i jordsmonndatabasen.
Vegetasjonskartlegging
Skog og landskap har i 2012 vegetasjonskartlagt om lag 
435 km² fordelt på 6 kommunar.Totalt er om lag 29 185 
km² vegetasjonskartlagt.
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Arealrekneskap - utvalskartlegging av AR18x18-flater 
Skog og landskap har i 2012 kartlagt 94 flater.  
Totalt er 960 av 1081 flater (89 %) kartlagt.
Seterlandskap
54 flater blei registrert i 2012. Så langt er i alt 196 flater og 
drøyt 1500 seteranlegg registrert.
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